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TITLE




Penelitian ini bertujuan mengamati struktur mikroskopis dan distribusi karbohidrat pada usus halus musang pandan (Paradoxurus
hermaphroditus). Penelitian dilaksanakan di laboratorium mikroteknik Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, mulai bulan Juni sampai November 2013. Metode eksploratif digunakan dalam penelitian ini
terhadap empat ekor musang. Segmen duodenum, jejunum, dan ileum dibuat menjadi sediaan histologis melalui metode parafin
dengan pewarnaan HE dan PAS. Data dianalisis secara deskriptif dan disajikan dalam bentuk tabel dan gambar. Proporsi panjang
usus halus P. hermaphroditus adalah empat sampai lima kali panjang tubuh. Panjang usus halus mengalami peningkatan sejalan
dengan peningkatan berat usus halus dan berat tubuh. Dinding ketiga segmen tersusun atas lapisan mukosa, submukosa, tunika
muskularis, dan serosa. Urutan ketebalan lapisan penyusun jejunum dan ileum dari tebal ke tipis berturut-turut adalah mukosa,
tunika muskularis, submukosa, dan serosa. Submukosa dan tunika muskularis pada duodenum memiliki persentase yang hampir
sama. Setiap segmen dapat memiliki 0 sampai 8 plika. Sel enteroendokrin terdapat dalam kripta duodenum. Peyer patch terdapat di
lamina propria dan tunika submukosa pada jejunum dan ileum. Tunika muskularis tersusun atas otot polos sirkuler pada bagian
dalam dan longitudinal bagian luar. Tunika serosa terdiri atas lapisan mesotelium. Hasil pewarnaan PAS, karbohidrat terdistribusi
pada striated border, sel goblet, kelenjar lieberkuhn, dan kelenjar brunner dengan menunjukkan warna magenta. Sel goblet yang
sedang bermitosis memperlihatkan intensitas warna magenta yang rendah.
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ABSTRACT
This research aimed to know the microscopic structure and distribution of carbohydrates in small intestine of Paradoxurus
hermaphroditus. The research had been conducted in the microtechnic laboratory of Mathematics and Natural Sciences Faculty of
Syiah Kuala University Banda Aceh, from June to November 2013. Explorative design was applied to the research of four P.
hermaphroditus. Duodenum, jejunum, and ileum segment were made into histological slide in paraffin method and staining in HE
and PAS. The data was analyzed descriptively and presented in tables and figures. The length of small intestine proportion is four to
five times the body length. The length of small intestine gradually increased with small intestine mass and body mass. The layer of
three segments are composed by mucosa, submucosa, tunica muscularis, and serosa. The order of constituent layers thickness in
jejunum and ileum from the thickest to thinnest are mucosa, tunica muscularis, submucosa, and serosa. Submucosa and tunica
muscularis in duodenal have almost the same percentage. Each segment could has 0 to 8 plicae. Enteroendocrine cells present in
duodenal crypts. Peyer patch is found in lamina propria and submucosa of jejunum and ileum. Circular smooth muscle in inner part
and longitudinal in outer part of tunica muscularis. The serosa consists of mesothelium. The carbohydrate distribution of PAS
staining appeared in magenta color in striated border, goblet cell, lieberkuhn, and brunner gland. Goblet cell undergoing mitotic
shows a low intensity of magenta color. 
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